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Триколор - символ державы
В Белгороде отпраздновали 
День флага Российской Федерации ш ш ш
Три флага на площади
Торжественная церемония поднятия Государствен­
ного флага Российской Федерации состоялась на 
университетской площади НИУ «БелГУ». Собравшихся 
приветствовали проректор по культурно-воспитатель­
ной деятельности, кандидат исторических наук, до­
цент Светлана Острикова и председатель студенческо­
го совета «Союз студентов» университета Валерия 
Недосекова. В ходе мероприятия состоялось подведе­
ние итогов конкурса плакатов «Первокурсники -  универ­
ситету!». Для торжественного поднятия Государствен­
ного флага Российской Федерации был приглашен про­
ректор по учебной работе и информатизации, кандидат 
технических наук, профессор Александр Маматов. Флаг 
Белгородской области было поручено поднять Валерии 
Недосековой, а флаг НИУ «БелГУ» - студенту 1-го кур­
са, призёру всероссийской олимпиады школьников по 
истории «Ломоносов» Алексею Зубкову. Под гимн Рос­
сийской Федерации три флага взмыли в небо, а потом по 
сложившейся традиции были запущены воздушные ша­
ры красного, голубого и белого цветов.
Главный документ в руках школьников
В честь празднования Дня Государственного флага 
Российской Федерации в Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеке состоялась тор­
жественная церемония вручения паспортов юным жи­
телям областного центра (на снимке). В ней приняли учас­
тие заместитель начальника УМВД России по городу 
Белгороду Сергей Аладьин и заместитель директора 
Белгородской государственной универсальной библио­
теки Елена Бочарникова. Основной документ гражданина
Российской Федерации из их рук получили шесть школь­
ников. После торжественной части для ребят провели 
экскурсию по залам библиотеки.
Приз знатокам истории
Традиционный автопробег собрал на автостоянке 
перед «Сити Моллом» почти 50 автолюбителей. О том, 
что среди самых красиво украшенных автомобилей < 
будет проводиться конкурс, участники знали заранее. ^ 
Каждый старался проявить свои творческие способности. < 
Опытных участников автопробегов видно сразу: при- g 
креплённое специальным образом древко, воздушные 2 
шары, праздничные наклейки. Самыми необычными были g 
автомобили из клуба «Мотопехота31». На парковке было § 
немало зрителей, которые пришли увидеть раритетную 
технику, посидеть за рулем редких автомобилей,
сфотографироваться на фоне красивой машины. В ка­
нун праздника организаторы, управление молодежной 
политики, устроили для участников викторину. Проявив 
свои знания в истории триколора, можно было полу­
чить призы. И вот автопробег стартовал: горожане вы­
глядывали из окон, прохожие останавливались - такое 
красочное зрелище под гуп автомобильного сигнала 
невозможно было пропустить. Колонна финишировала 
на ротонде. Участников автопробега наградили призами. 
Завершением праздника стал флешмоб: участники авто­
пробега растянули 30-метровое полотнище триколора.
Я люблю тебя, Россия!
В Центральном парке культуры и отдыха состоял­
ся праздничный концерт, посвященный Дню флага 
Российской Федерации.
Его организовали сотрудники Дворца культуры 
«Энергомаш». Перед горожанами выступили лучшие 
творческие коллективы ДК, многие из которых удостоены 
звания «Народный коллектив». Самодеятельные артис­
ты со сцены признавались в любви своей Родине и ее 
главным символам.
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